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редбачає підготовку не тільки сімейного лікаря, 
але і сімейного середнього медичного працівни-
ка. Враховуючи відкриття ННІ медсестринства, 
вважаємо за можливе вирішення цих питань. 
Висновки: 1. Під готовка конкурентоспроможно-
го медичного працівника з сестринською освітою 
потребує адаптації навчальних програм до міжна-
родних стандартів. 2. Необхідно започаткувати в 
університеті підвищення кваліфікації' для бакалаврів 
і підготовку сімейних середніх медичних працівників. 
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Височу піст Зіаіе Месіісаї ІІттегзіїу 
Для ПІДГОТОВКИ медичної сестри-бакалавра, яка буде працювати в умовах завтрашнього дня при проходженні переддип-
ломної практики необхідно передбачити, крім роботи в спеціалізованих відділеннях, проходження практики з медсестрин-
ства в сімейній медицині і геронтології та геріатри, з педагогіки, менеджменту в медсестринстві, науково-дослідної роботи. 
Гог їгаіпіп§ Йіе пиг5е-ЬасЬе1ог «Ко піїї чогк ипсіег сопйіііопв о£ Ше іиіиге, іі із песеззагу Іо Гогезее Йигіп§ (Ье рге-йіріоша ргасй«іп§, 
Ье5Ійе5 (Ье погк іп вресіаіігей Йерагітепік, пиг8Іп§ ргасЙ8Іп§ іп іатіїу тейісіпе, §егоп*оІо§у ап<1 дегіаїтісз, рейа§о§іс5, тапа§етепІ іп 
пиг8Іп§, всіепгіПс апсі гехеагсН чогк. 
Вступ. Виробнича практика відіграє чи не най-
важливішу роль у формуванні професійної са-
мостійності медичної сестри-бакалавра [1, 2, З, 
4]. Саме виробнича практика дає можливість 
молодому фахівцю безпосередньо вникати в 
реалії життя. Під керівництвом досвідчених ме-
дичних сестер студенти опановують глибинні 
таємниці своєї професії. З однієї сторони, вони 
відмічають необхідність багаторазового систе-
матичного повторення практичних навичок, що 
переконує їх в бездоганному виконанні алго-
ритмів сестринських маніпуляцій в догляді за 
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пацієнтами, а з іншої сторони, виникають не-
стандартні ситуації, що вимагають невідклад-
них дій в наданні допомоги пацієнту. З цих 
міркувань роль переддипломної практики впро-
довж 6 тижнів у формуванні майбутнього фа-
хівця важко переоцінити. 
Основна частина. Ми вважаємо, що переддип-
ломну практику потрібно проводити за місцем 
майбутньої роботи. Перед проведенням практи-
ки необхідно визначити початковий рівень знань 
студентів шляхом проведення тестового конт-
ролю та контролю практичних навичок. Цей 
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аналіз дає можливість звернути увагу студен-
та на відпрацювання окремих практичних на-
вичок під час проходження практики. Працюю-
чи в спеціалізованих відділеннях, студенти ши-
роко використовують медсестринський процес: 
визначають проблеми пацієнта, встановлюють 
медсестринський діагноз, планують і виконують 
догляд за хворими, аналізують результати своїх 
дій. Разом з тим, ми вважаємо за необхідне змен-
шити час роботи студентів на посту, у маніпу-
ляційних кабінетах, де вони відпрацьовують 
практичні навички, адже вони їх засвоїли, отри-
муючи середню медичну освіту. А натомість, 
у вивільнений час, майбутні сестри з вищою 
освітою повинні пройти практику з медсестрин-
ства в сімейній медицині та впродовж одного 
тижня в офісі сімейного лікаря ознайомитися з 
об'ємом роботи на дільниці. Обов'язковим є про-
ходження триденної практики з громадського 
медсестринства, коли студенти відвідують 
ФАП-и, пункти надання медико-санітарної до-
помоги, які розташовані на підприємствах, у 
громадських закладах. 
Окремо необхідно сказати про проходження 
практики з медсестринства в геронтології та 
геріатрії (один тиждень). Адже сьогодні ми 
відмічаємо тенденцію зростання кількості лю-
дей похилого та старечого віку. Якщо враху-
вати, що об'єм медичних послуг зводиться до 
вирішення проблем пацієнта виключно медич-
ними сестрами, то робота в геріатричних цент-
рах, хоспісах є важливою ланкою у формуванні 
сучасної медичної сестри. 
Не менш важливим для медичної сестри-ба-
калавра є проходження дводенної практики з 
педагогіки, адже після отримання диплому вона 
може викладати такі дисципліни, як основи сес-
тринської справи, медсестринство в терапії, 
хірургії, педіатрії. З цією метою кожен студент 
повинен провести 2-3 практичних заняття з вка-
заних дисциплін з молодшими медсестрами. До 
педагогічної практики потрібно віднести органі-
зацію та проведення сестринських конференцій 
та навчання медсестер у відділеннях. 
Доцільно виділити два дні на знайомство ме-
дичної сестри-бакалавра з роботою заступни-
ка головного лікаря по роботі з медсестрами та 
роботою старшої медичної сестри, менеджмен-
том в сестринській діяльності. 
Під час проходження переддипломної практи-
ки студенти продовжують науково-дослідниць-
ку роботу, розпочату під час навчання. Для цьо-
го також потрібно виділити три дні для роботи 
в бібліотеці з джерелами інформації, отримання 
інформації з інтернету, оформлення результатів 
наукових досліджень (практика з НДР). Резуль-
тати проведених досліджень заслуховують на 
студентській конференції, яка передує захисту 
практики. 
Висновок. Для успішної професійної діяльності 
медсестер-бакалаврів вищеописані розділи до-
цільно передбачити в програмі переддипломної 
практики. 
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